



NOTA DE PREMSA 
 
Ada Colau: “Recuperar el lideratge públic en els sectors 




L’alcaldessa aposta per enfortir la relació público-privada amb més lideratge públic per donar-li una 
nova dimensió comunitària 
 
En la seva primera conferència econòmica, pronunciada avui davant de la Cambra de Comerç, Ada 
Colau ha apostat per la diversificació sectorial i territorial de la producció econòmica i per la 





L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha pronunciat avui la seva primera conferència econòmica davant d’unes 500 
persones en el dinar organitzat per la Cambra de Comerç de Barcelona. Colau ha repassat les prioritats del govern 
municipal en l’àmbit econòmic, entre els quals ha subratllat la idea de generar una nova relació público-privada, “un 
model que ha donat bons fruits però que s’ha de revisar i millorar, creant una nova dimensió: la comunitària”.  
 
Colau, que ha estat presentada davant de l’auditori pel president de la Cambra de Comerç, Miquel Valls, ha recordat 
la importància d’enfortir el sector públic en els serveis bàsics, entre els que ha nomenat la sanitat, l’habitatge o els 
serveis socials. “En alguns àmbits, s’ha demostrat que la mercantilització dels serveis és un fracàs. Ara cal un 
lideratge públic clar en aquests”, ha subratllat. 
 
L’alcadessa ha advertit que, malgrat que els indicadors macroeconòmics apunten a una recuperació, “a Barcelona 
tenim indicadors que ens alerten questa no està beneficiant tothom. Ara tenim una nova classe social: el treballador 
pobre”. Segons Colau, el lideratge públic en els sectors econòmics garantiran que “la riquesa repercuteixi sobre 
tothom”. 
 
Per a aconseguir-ho, l’alcaldessa ha explicat que un dels eixos bàsics del govern serà promoure la diversificació de 
l’economia de la ciutat, “una diversitat no només sectorial, sinó també territorial”. També ha citat la recuperació de 
l’activitat productiva a Barcelona, especialment centrada en l’àmbit de l’Eix Besòs, com a gran assignatura del 
mandat. “Hem de promoure una nova reindustrialització de Barcelona i de la seva àrea metropolitana, amb un punt 
estratègic principal a l’Eix Besòs, i per això hem d’aprofitar l’operació de la Sagrera i l’impuls d’aquell àmbit per fer 
mesures estructurals, no només centrar-les en les socials, sinó també en l’activitat econòmica, i fer realment mesures 
de canvi estructurals”, ha afegit. 
 
Colau ha parlat d’un nou model econòmic basat en l’economia col·laborativa. “Necessitem una economia en xarxa 
que posi la cooperació per davant de la competició”, ha explicat. Així mateix, sobre la projecció de Barcelona, ha 
parlat de potenciar l’aposta per l’àrea metropolitana, i reforçar la presència de la ciutat a la Regió Metropolitana i 
l’Euroregió en l’eix Barcelona-Lió com a marc internacional.  
 
Colau ha recordat que ha comprovat, en els seus viatges institucionals, que Barcelona continua tenint una gran 
projecció internacional, “però ara ja no només com a referent econòmic i turístic, sinó també som referència en la 
innovació, en la cohesió social, i ara en els canvis polítics que s’estan produint arreu del món”, uns aspectes que, al 
seu parer, caldrà potenciar.  
 
A preguntes dels presents, Colau ha llançat un missatge de col·laboració entre el consistori i els eixos comercials de 
la ciutat, i ha assegurat que “ningú queda fora de l’estratègia de l’Ajuntament de Barcelona” a l’hora de dissenyar 
polítiques econòmiques, entre les quals es troba la liberalització horària. En aquest sentit ha indicat que totes les 
decisions que es prenguin seran consensuades amb el sector, i ha defensat que les que s’han pres fins ara, com la 
moratòria turística, estan dirigides a “protegir la diversitat econòmica” de la ciutat i protegir el centre de la ciutat, “que 
no pot ser un gueto, ni de turisme ni de misèria”. 
 
L’alcaldessa ha insistit en l’aposta del govern pel transport públic, per l’economia verda i per la promoció de la 
rehabilitació sostenible. També ha recordat l’assignatura de Barcelona vers la contaminació acústica i la mobilitat, i 
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